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Kaasajastamine on vältimatu 
• Otsimine ei ole intuitiivne 
• Tulemuste sirvimine ei ole mugav 
• Ei toeta piisavalt hierarhilist korrastamist 
• Kirjelduselemendid vajavad uuendamist 
• Puudub paindlik juurdepääsu tagamise 
funktsionaalsus 
• Nõrk standardiseeritus sisendite ja väljundite 
osas 
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Jacobsenn, Reinhold (1918-1949), kartograaf










Mõnel arhivaalil on lisaks 
leidandmetele ka RA 
poolse kirjeldamise eelne 
identifikaator, mille 
kaudu võib leida arhivaali 







Leia ka nimevormid 
ja samanimelised
Otsi alaga kattuv aines Otsi alas sisalduv aines
Tõstutundlik
Ainult digiteeritudKõikAinese/koopiate vorm




Eesti 1989... > Järvamaa > Järva-Jaani vald
Ainult täpsed vastused
Leia ka alamüksused
Koht kaardil Klõpsi kaardil, haara hiirega punasest ruudust kinni ja lohista
Puhasta
                                
iga lahtri kohal hiirega liikudes ja 






Dokumendid > Lepingud > Ostu-müügi leping
Ainult täpsed vastused
Leia ka alaliigid
     Valdkond
   Ainese liik 
   Isik / organisatsioon
   Koht
     Üldandmed













Koht täpsemalt Saia käik 6
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 Tänan kuulamast! 
 
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.  
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